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 This study aims to describe the application of learning model Make A 
Match Character Based Tolerance to improve teacher skills, the value of student 
tolerance characters, and find improvement of learning outcomes on subjects of 
Civic Education  materials joint decision class V SD Negeri 5 Dersalam Kudus. 
 The Make A Match Learning Model is students looking for a partner 
while learning about concepts or topics, in a fun atmosphere. This model will be 
applied in the subject matter of Civic Education Joint students of class V. 
Learning outcomes are changes that occur in students, both those involving 
cognitive, affective, and psychomotor aspects as a result of learning activities. 
Civic Education is a subject that is used as a vehicle to develop and preserve the 
noble and moral values rooted in Indonesian culture. 
 This research is a classroom action research conducted in class V SD 
Negeri 5 Dersalam Kudus. The subjects of this study were 20 students and a 
teacher who lasted two cycles, each cycle consisting of two meetings. Methods of 
collecting data in the form of interviews, observation, tests, and documentation. 
Data obtained from the actions performed were analyzed quantitatively and 
qualitatively. 
 The results of this study indicate that the use of Make A Match learning 
model is character-based tolerance (1) teachers' skill in cycle I to cycle II get the 
average classical percentage of 70,41% (good) to 88,74% (very good), (2) the 
value of the love character of the students' homeland in cycle I to cycle II from the 
average percentage of 66.85% (good) to 81.32% (good), (3) Average cognitive 
learning outcomes of students on cycle I to cycle II is from 64% to 79.25% and 
the percentage of classical completeness in cycle I to cycle II from the average 
percentage of 55% to 85%, the affective domain learning outcomes from the 
classical average of 64.84% (high) to 79.68% (high), psychomotor academic 
learning outcomes from the classical average of 64.52% (high) to 81.56% (very 
high). 
 The conclusion in this research is the application of Make a Match 
model based on tolerance character for learning Civic Education of joint decision 
materials can improve learning outcomes and value of tolerance character of the  
grade V students of SD 5 Dersalam Kudus in the academic year 2016/2017. 
Suggestions in this study should students be more active in following the Civic 




used as an alternative teacher solution to improve learning outcomes and character 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Make A Match  Berbasik Karakter Toleransi untuk meningkatkan 
keterampilan guru, nilai karakter toleransi siswa, dan menemukan peningkatan 
hasil belajar pada mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama kelas V SD 
Negeri 5 Dersalam Kudus.  
Model Pembelajaran Make A Match adalah siswa mencari pasangan 
sambil belajar mengenai konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan. 
Model ini akan diterapkan dalam mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama 
siswa kelas V. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 
yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari 
kegiatan belajar. PKn merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 
untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 
budaya bangsa Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD Negeri 5 Dersalam Kudus. Subjek penelitian ini adalah 20 siswa dan 
seorang guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Make A Match berbasis karakter toleransi (1) keterampilan guru pada siklus I ke 
siklus II memperoleh persentase rata-rata klasikal 70,41% (baik) menjadi 88,74% 
(sangat baik), (2) nilai karakter cinta tanah air siswa pada siklus I ke siklus II dari 
i persentase rata-rata 66,85% (baik) menjadi 81,32% (baik), (3) Hasil belajar 
kognitif siswa rata-rata pada siklus I ke siklus II yaitu dari  64% menjadi 79,25% 
dan persentase ketuntasan klasikal pada siklus I ke siklus II dari persentase rata-
rata 55% menjadi 85%, hasil belajar ranah afektif dari rata-rata klasikal 64,84%  
(tinggi) menjadi 79,68% (tinggi), hasil belajar ranah psikomotorik dari rata-rata 
klasikal 64,52% (tinggi) menjadi 81,56% (sangat tinggi).  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Make a Match 
berbasis karakter toleransi untuk pembelajran PKn materi keputusan bersama 
dapat meningkatkan hasil belajar dan nilai karakter toleransi siswa kelas V SD 5 
Dersalam Kudus tahun pelajaran 2016/2017. Saran dalam penelitian ini 
hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran PKn serta model 
Make A Match berbasis karakter toleransi dapat dijadikan alternatif solusi guru 
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